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A terrestrial research project in the GRENE Arctic Climate Change Research Project (GRENE-TEA) promotes enhancing 
collaboration between observational and modeling studies in order to accomplish the strategic research target. GRENE-TEA 
Model Intercomparison Project (GTMIP) has been initiated as one of the main collaborative research activities to feed possible 
improvement in physical and ecological processes for the Arctic terrestrial modeling. Terrestrial observed dataset at several 
super sites endorsed in GRENE–TEA is substantial component for steady implementation for GTMIP. Complete dataset, 
including climatological forcing data (temporally continuous meteorological data), physically-observed validation data (soil 
temperature, moisture, etc.), and ecologically-observed validation data (carbon budget, vegetation parameters) is now under 
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